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Esto	 	 indica	 que	 no	 todo	 el	 relieve	 del	 Atlas	 es	 debido	 a	
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•  Extensión	 durante	 Triásico-	 Jurásico	 y	
tectónica	salina	(periodo	de	rio)	
•  Deformación	compresiva	en	los	úl]mos	




•  La	 símica	 de	 refracción	 ha	 detectado	
una	 raíz	 cor]cal	 que	 no	 explica	 la	
elevada	topograma	de	las	montañas,	en	
parte	 debida	 al	 levantamiento	 de	 la	
astenosfera,	
•  Existe	 una	 l itosfera	 adelgazada	
(ascenso	de	la	astenosfera)	evidenciada	
por	 un	 levantamiento	 de	 la	 superﬁcie	
de	gran	longitud	de	onda	en	los	úl]mos	
5	Ma.	
30	km	
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